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Anemia adalah suatu keadaan dimana kadar Hemoglobin (Hb) dalam darah kurang dari 
normal. Pada umumnya, anemia lebih sering terjadi pada wanita dan remaja putri dibandingkan 
dengan pria.Dampak yang ditimbulkan akibat anemia adalah menurunnya kemampuan motorik anak, 
menurunnya skor IQ, menurunnya kemampuan kognitif, menurunnya kemampuan mental anak. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kadar Hb dengan Fungsi Kognitif Remaja 
Putri di SMA Negeri 21 Makassar. Jenis penelitian ini kuantitatif dengan desain penelitian cross 
sectional. Teknik pengambilan sampel adalah systematic random sampling dengan jumlah sampel 100 
orang. Kriteria sampel adalah berstatus sebagai siswi  kelas XI dan XII di SMA Negeri 21 Makassar, 
bersedia menjadi responden, tidak sedang dalam keadaan menstruasi, dan tidak dalam keadaan sedang 
sakit. Data dikumpulkan melalui kuesioner karakteristik, pengukuran IMT, pengukuran kadar Hb 
menggunakan alat Hemocue, pengukuran IQ dengan tes CFIT (Cultural Fair Intellegence Quotient 
Test). Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan program SPSS dengan uji statistik T-Test 
tidak berpasangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja putri usia 15-17tahun pada umumnya 
mengalami anemia (51%), tidak anemia (49%), memiliki IQ cerdas (35%),memiliki IQ normal  (50%), 
memiliki IQ tidak normal (15%). Ada hubungan antara kadar Hb dengan fungsi kognitif remaja 
putri(p=0.013). 
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